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OSVRTI REVIEWS
13. SKUP EUROPSKIH KARABIDOLOGA (XIII EUROPEAN 
CARABIDOLOGIST MEETING)
13. skup europskih karabidologa (XIII european carabidologist meeting) 
održavao se u prostorijama Američkog sveučilišta u Blagoevgradu u Bugarskoj 
20-24. kolovoza 2007. Skup su organizirali Središnji laboratorij za opću ekolo-
giju i Karabidološka skupina u Bugarskoj pod vodstvom dr. Lybomira Peneva. 
Skupu je prisustvovalo više od 90 sudionika iz više od 20 zemalja iz Europe 
i svijeta, od toga pet iz Hrvatske.  Tijekom kongresa predstavljeno je oko 50-
ak usmenih i 35 posterskih priopćenja. Izlaganja su bila podijeljena u 4 glavne 
sekcije: Taksonomija, molekularna istraživanja i biogeografija; GLOBENET – 
Trčci u urbanom okolišu; Biologija i očuvanje, Trčci i stanište. Sažeci sa skupa 
objavljeni su u knjizi sažetaka urednika Lyubomira Peneva „Back to the roots or 
beck to the future? Towards a new synthesis between taxonomic, ecological and 
biogeographical approaches in carabidology“. Osim vrlo zanimljivih izlaganja 
plenarnih i pozvanih predavača, poznatih karabidologa, kao što su Georg Ball, 
Thorsten Assmann, Erik Arndt, Gabor L. Lövei i Andrey V. Matalin, prikazano je 
mnogo vrijednih istraživanja koja se provode na trčcima. Tu bih mogla izdvojiti 
vrlo vrijednu skupinu profesora Assmanna iz sveučilišta u Luenebergu u Njemač-
koj, koja je osvojila i nagradu za najbolju postersku prezentaciju pod naslovom 
„Red light enables direct observation of noctural carabid beetles in their habitat: 
a case study of the endangered semi-aquatic Carabus variolosus„ Claudie Dress, 
Andreae Matern i Thorsten Assmanna.  Izdavačka kuća Pensoft  objavit će i zbor-
nik radova prikazanih na skupu. 
Tijekom jednodnevnog izleta sudionici su posjetili manastir Rozhen i poznate 
vinske podrume u Melniku. Toplo i ugodno sunčano vrijeme, srdačni, raspjevani i 
rasplesani domaćini, dobra organizacijia i mnogo kvalitetnih izlaganja učinili su 
ovaj kongres posebnim i još dugo će ostati mnogima u lijepom sjećanju, nadam 
se i kroz u budućnosti ostvarene brojne suradnje među sudionicima i državama. 
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